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AMERICAN PAINTINGS,
DRAWINGS & SCULPTURE
EXHIBITION OPENS May 20  
AUCTION May 24
WORTHINGTON WHITTREDGE Sakonnet Point, Rhode Island
oil on canvas   15 x 22 in.  38.1 x 57.7 cm   
Estimate: $250,000-350,000
New York  72 & York
INQUIRIES: Dara Mitchell & Peter Rathbone 
+1 212 606.7280   
CATALOGUES & SUBSCRIPTIONS:
+1 888 752.0002  +1 541 322.4151  
www.sothebys.com  
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Newport Historical Society
Women’s Guild
a unique membership arm
of the Historical Society with
equally unique membership benefits
For more information
or to join,
please contact the
Newport Historical Society
At (401) 846-0813
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